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1941. április 3. hete. 
Olvasmánytárgyalás. 
I I I . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A halász és az aranyhal c. néprege tár-
gyalása. 
Nevelési cél: Jó tettért jót várj. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A múlt órákon tárgyalt ol-
vasmányok felújításit. 
b) Célkitűzés. Szeretnétek-e mesét hallani! Elolvasok most 
nektek egy mesét, de ez nem egészen mese ám, van valami igaz-
ság is benne. Hogy is volt csak? 
II. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
A halász és az aranyhal . 
Volt egyszer egy magyar király. Fenn lakott Budavárá-
ban. A királynak volt egy szépséges leánya. 
Egyszer a király háborúban járt, messze a tengeren. Ami-
kor innét hazatért, egy aranyhalat hozott magával. 
No, örült is annak a szépséges királykisasszony! Az 
aranyhalat egy vizesüvegbe eresztette. Örömében aztán az 
üvegnek sehol sem találta helyét: hol az asztalra tette, hol meg 
az ablakba. 
Teltek-multak a napok s a halacska nőttön-nőtt. Nemso-
kára szűk lett neki az üveg. 
A jószívű király mosolyogva nézte leánya kedvtelését. De 
teaga is látta, hogy bizony alig fér el már az aranyhal a szűk 
üvegben. Készíttetett tehát az aranyhalnak egy takaros kis 
tavat a szép Margit-szigeten. Ragyogó kristályüvegből volt en-
áek a tavacskának az oldala s feneke. 
A királykisasszony ezentúl mindennap kiment a Margit-
szigetre. Morzsát szórt a tóba az aranyhalnak s órákhosszat el-
nézte, hogy ficánkol a hal a vízben. Néha-néha utánakapott a 
királykisasszony a halnak: meg akarta fogni. Ilyenkor bizony 
vizes lett a ruhácskája. De ő ezt fel sem vette. Vidáman ját-
szadozott tovább a fürge aranyhallal. Benne találta minden 
Ürömét. Pedig hát volt ennek a királykisasszonynak turbékoló 
galambja és gerléje, meg ugrándozó mókusa is. De azokkal 
"lost nem sokat törődött. 
Derűre ború következik — szokták mondani. 
A királykisasszony öröme is szomorúságra fordult. Egy 
üjtszaka hirtelen megáradt a Duna. Árvíz lepte el a szigetet s 
a drága halastavat. Csak a fák koronája látszott ki a vízből. 
Csak az mutatta, hogy mely tájon lehet a sziget a víz alatt. 
Az áradás, ahogy jött, hamar el is szaladt. 
De a tóban a halnak csak hűlt helye maradt. 
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A szilaj hullámok elragadták a királykisasszony arany-
halát is. Hová vitték? Hét országnak halászai sem tudták azt 
megmondani. 
— Fenséges atyám! — rimánkodott a királykisasszony. — 
Hozasd vissza nekem az aranyhalat! 
Azt gondolta az ártatlan lélek, hogy semmi sem könnyebb 
annál. 
A király megsajnálta leányát. Tüstént kihirdette orszá-
gában, hogy aki kézrekeríti az elveszett aranyhalat, egy íalut 
kap jutalmul. Nosza, mindenki halászni kezdett erre! Min-
denki kereste, kutatta az aranybalat! De biz annak még csak 
a nyomára sem akadtak. 
Élt abban az időben a Bodrog partján egy öreg balász, 
legényfiával együtt. Ösz hajával olyan volt már az öreg, mint 
a fehér galamb. Már nem is igen halászott. De amikor a király 
híradása ide is eljutott, ő is liálót fogott. Amint egyszer fel-
húzta, hát — csodák-csodája! — benne volt az aranyhalacska! 
Nyomban elindult a vén halász a fiával együtt Budára, 
hogy őmaga adja át a halat a királynak. Régen vágyott már 
arra is, hogy meglássa a Dunát. Most hát ez a vágya is betel-
jesült! De nagy eset ám az is, hogy szemtől-szembe állhat a ki-
rállyal s megláthatja a hírneves Budát is! 
Nagy volt az öröm a királyi udvarban, amikor megérke-
zett oda a két halász az aranyhallal. A királykisasszony na-
gyon boldog volt. 
A király pedig örömmel teljesítette igéretét: egy falut 
adott jutalmul az öreg halásznak s fiának. Ott volt ez a falu a 
Bodrog partján, az öreg halász kunyhója közelében. Nagy pe-
csétes írás szólt arról, hogy az öreg halász elfoglalhatja azt a 
szép falut. Benne volt ebben a pecsétes levélben az is, hogy 
HALÁSZ legyen ezentúl annak a falunak a neve. Elrendelte a 
király végül a pecsétes írásban azt is, hogy az öreg halászt 
mindenki nemzetes nagyuramnak szólítsa. Ugy is lett minden, 
ahogy a királyi levél rendelte. 
Nagy boldogságban élt ettől fogva az öreg halász egész 
házanépével. Nem is feledkezett meg áldott jótevőjéről: a ki-
rályról. Szívesen emlékezett rá. Elmondta százszor is, hogy 
milyen nyájasan beszélt ővele a király s mi több: a kezét há-
romszor is a vállára tette! Emlegetné ezt még most is, hogyha 
élne. 
Az öreg halász s a fia már régen meghaltak. Porrá lett a 
testük. De falujuk még ma is ott áll a Bodrog partján. BOD-
ROGHALÁSZ a neve. 
b) Megbeszélés. 
Miről szólt ez a szép történet? Hol történt ez az esemény? 
Tudjuk, Magyarországon. Egy magyar király idejében. Azt is 
tudjuk, melyik magyar király korában? A helyet is tudjuk, 
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ahol történt? A Margit-szigeten és Buda várában. Hol van 
mindkettő? Ezek tehát valóban meglévő helyek. He a szereplők 
nevét már nem ismerjük. Nem tudjuk, melyik magyar király-
ról van szó, azt sem, hogyan nevezték leányát, nem ismerjük 
névszeriut az öreg halászt és annak fiát sem. De vannak az el-
beszélésben csodás dolgok is. Így pl. az , hogy az öreg halász 
megtalálta a királykisasszony aranyhalát. Hiszen a királykis-
asszony aranyhalát a megáradt Duna ragadta el, a Bodrog pe-
dig a Tiszába ömlik. Ez valószínűleg nem történt meg, bár nem 
lehetetlen ez sem. 
Ebben az olvasmányban tehát megtörtént és valószínűleg 
kitalált esemény van. Az ilyen olvasmány már nem mese, mi-
vel több dolgot megnevez. Monda a neve. Bodroghalász község 
is van ma is a Bodrog mellett. A monda tehát olyan csodás 
történet, amely valamely érdekes helyhez fűződik. Van benne 
igaz és van benne kitalált dolog is. Középen áll a mese és a 
Valóság között. 
Az egész olyan, mintha mese volna. 
Hasonlítsák össze a tanulók, miben egyezik s miben kü-
lönbözik az igazi mesétől. 
c) Elmélyítés. Miért szerette a királykisasszony az arany-
halat? Láttatok-e már aranyhalat? Miért bántotta annak el-
vesztése? Mit kért édesapjától? Mit csinált erre a magyar ki-
rály? Ki találta meg végre az aranyhalat? Miért ment öröm-
mel Budára az öreg halász és fia? Mire volt legjobban büszke? 
Mit kapott ajándékba a boldog királytól? Mit emlegetett min-
dig az öreg halász? Miért volt büszke a,rra, hogy a király a ke-
zét a vállára tette? Mi tartotta meg hírét az eseménynek? Ho-
gyan nevezzük ma is azt a községet, amit az öreg balász kapott 
a királytól? Mit tett az öreg halász a királykisasszonnyal? Mit 
kapott érte jutalmul? 
A jócselekedet mindig magában hordja jutalmát. 
I I I . összefoglalás. 
SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG! 
Magyarország legszebb ojszág, 
Gyönyörű szép tündérország, 
fö ldnek ékes koronája, 
Árpád tűzte homlokára. 
Völgyek ölén véges-végig 
Halas folyók vize fénylik, 
Öntöz i a selyemrétet, 
Csorda legel, zsong az élet. 
Szál l a lelkem örömébe 
A Kárpátok tetejébe. 
Tetejéről messze látok, 
Köszöntöm a szabadságot ! 
Délibábos arany róna ! 
Mintha hazánk tükre vo l na ! 
Ott lebeg a nemzet lelke, 
A magyar nép honszerelme. 
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Hóborított büszke bércek 
Századokka l szembe néznek. 
Kékre festi ég azúrja, 
Vadas erdő koszorúzza. 
Ott lebeg a levegőben, 
Szelek szárnyán, sík mezőben, 
Szál l a zúgó vaderdöbe, 
Csókot nyom a bérctetőre. 
Szép vagy, szép vagy, Magyarország ! 
Gyönyörű szép tündérország 
Gyönyörködve el-elnézlek, 
Hazám, — hogyne szeretnélek! 
Pósa Lajos. 
1941. április 3. hete. 
Számolás és mérés. 
IV. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Tizedestörtek szorzása tizedestörttel. 
Nevelési cél: Jártasság a mindennapi élet számításaiban. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés és begyakorlás. Tizedestört 
szorzása egész számmal. A házi feladatok megbeszélése, ellen-
őrzés, ki csinálta meg jól? Megbeszélés: liogyan szorzunk tize-
destörtet egész számmal? 
b) Célkitűzés. Mennyi az ára 5-8 m szövetnek, ha 1 m 6-4 
P? Hogyan számítanánk ki? Becsléssel megközelíthető ered-
mény kiszámítása. Mit csinálunk akkor, ha a szorzóban is van 
tizedes tört? 
II. Tárgyalás, a) A példa megoldása. 
Mennyi az ára 5-8 m szövetnek, ha 1 m 6-4 P? 
5-8 m = 58 tized m. 
Először tehát kiszámítjuk, mennyibe kerül 1 tized m? 
Ha 1 m 6-4 P, akkor 1 tized m 6-4: 10 = 0-64 P. 
Ha 1 tized m 0-G4 P, akkor 58 tized m ára: 
Végezzék el a következő szorzásokat és figyeljék meg, 
hány tizedes számjegy van a szorzandóban és szorzóban együtt 
és hány van a szorzatban? Becsüljék meg a szorzatot! 
Mennyi az ára 3-5 m-nek, ha 1 m 8-67 P? 
Mennyi az ára 6-36 m-nek, ha 1 m 4-57 P? 
Mennyi az ára 4-58 m-nek, ha 1 m 7-6 P? 
0 64 X 58 
0 64 X 50 = 32 0 
0 64 X 8 = 5 12 
= 3712 
Vagy ha 1 m 6-4 P, akkor 5-8 m 
64X5-8 
32 0 
5-12 
3712 P 
